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 「京」コンピュータの後継機の名称が「富岳」と発表されるなど，スーパーコンピュータへの
興味・関心がますます高まってきています．この夏開催された東北大学オープンキャンパスにお
いて，サイバーサイエンスセンターでもスーパーコンピュータや並列コンピュータ，コンピュー
タ博物館などを公開し，非常にたくさんの方々にご来場いただきました．冷房が完備されたコン
ピュータ室の中で，スーパーコンピュータが熱気を発しながらがんばって計算している様をご覧
いただけたでしょうか．大学・研究所の研究者だけでなく，企業の研究者・開発者を支える，そ
して，日本の研究分野・産業界を支える社会基盤として，研究者・開発者を支援することができ
るよう取り組んでまいります．これからもどうぞよろしくお願いいたします．(K.K) 
   
先日，久しぶりに魚釣りに行ってきました．釣果としてはまずまず．今回は釣ることのみなら
ず，魚のサバキに挑戦してみました．今までは，魚をさばくなんて自分にはとても無理だと思っ
ていましたが，たまたま魚をさばく動画を見たのが発端となり，自分でもやってみたくなりまし
た．これがやってみると案外，楽しい．自分がハマっているのがわかりました．だんだんと慣れ
て行くうちに，さばくスピードも上がってきて，自画自賛の出来映えに悦に入っておりました．
もちろん，味も格別，美味しくいただきました． 
 今や実りの秋，これからの季節も楽しみですね．（Y.T） 
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